




































































◎ Co＊ Designは、大阪大学学術情報庫（OUKA）を利用したオンラインジャー ナルの形態で公開すること
を原則とする。
7＿著作権
◎ 本誌に掲載された内容については、投稿者に著作権があるものとする。
◎ また本誌は電子版も発行し、原稿は原則として大阪大学学術情報庫OUKAにPDFファイル又はその
他の形式で掲載するため、著者はこれについての著作権上の複製権及び公衆送信権をCOデザイ
ンセンターに対して許諾することとする（これに掲載することを許諾しない場合は投稿時に申請するもの
とする）。
◎ また投稿において著作権者の存在する写真、図版、資料を引用する場合には、投稿者が責任をもって
許可を得ておくこと。
附則
◎ この規定の改正は、2016年11月から施行する。
1. 査読なしの場合でも、編集の観点から、原稿の改訂等を編集担当より依頼する場合がある。
